



знань, а також оцінка їх практичної значущості. Такі чинники по- 
зитивно впливатимуть на дальший освітньо-науковий розвиток 
викладачів та студентів, створять міцне підґрунтя для їх творчого 
пізнання. 
Самостійне навчання, підсилене прагненням до пошуку та за- 
безпечене відповідним рівнем контролю, сприятиме більш до- 
сконалому розвитку кожної окремої особистості в цілому, що до- 
зволить сформувати багатий і могутній науково-інтелектуальний 
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 Завершальним етапом у здобуванні й виробленні знань із за- 
стосовної матекономіки є іспит. Саме іспит в тому методичному 
розумінні й трактуванні, які складалися, й склалися в нас тради- 
ційно за століття і тисячоліття. Не залік з його вимогами тестово- 
рецептарних знань без системності логіко-послідовних обґрунту- 
вань (доведень), а саме факту певного рівня знань. 
На перший погляд, немає різниці між заліком й іспитом, 
усе залежить від  того,  які  методологічні  і методичні умови 
його будуть реалізовувати. Але дозвольте не погодитися, бо 
традиція — це те саме русло моторної пам’яті. І всілякі мето- 
дичні варіації вимог до іспиту й заліку є ніщо, або дуже мало 
порівняно з руслом-традицією. Особливо це стосується наук 
економіко-математичного циклу. Іспит є вершиною методо- 
логічної структури, яка має бути базово необхідною в оволо- 
дінні застосовною математикою і сутність якої ми спробуємо 
з’ясувати. 
«Послідовність» нижча — це чіткість і логічність викладу 
окремої теми чи розділу математики. «Послідовність» проміж- 
на — це набір тем чи розділів, які необов’язково зв’язані мате- 
матико-логічним і методологічним ланцюжком, що так характе- 
рно для профільованої прикладної математики з її потребами в 
окремих різнопланових розділах математики з різною теорети- 
ко-конструктивною  структурою  (аксіоматичні  підходи,  емпі- 




нець, «послідовність» вища є, на наш погляд, вершиною мето- 
дологічного підходу до розуміння і оволодіння наукою взагалі 
й економіко-математичними методами зокрема. 
Між окремими безпослідовними ланками матекономіки ма- 
ють бути побудовані та обґрунтовані фахово-логічні зв’язки, 
що випливають з внутрішньої побудови і логічної замкненості 
профільованого предмета матекономіки як цілісної і єднісної 
структури  науки.  Більше  того,  зовнішня  послідовність  має 
адаптуватись до певного фаху, який є характерним для певного 
факультету економічного ВНЗ, тобто це визначає відповідність 
профільованого  викладання  економіко-математичних  дисцип- 
лін. У контексті цих вимог важливо наголосити на сутності іс- 
питу. 
Іспит у застосовних економіко-математичних дисциплінах — 
це не тільки і не стільки контролююча точка навчального про- 
цесу.  Це  щось  набагато  більше  і  змістовніше.  Підготовка  до 
нього є незамінним процесом відновлення призабутих понять, 
тверджень, їх обґрунтувань. І навіть це не найголовніше. Найго- 
ловнішим буде особливість цілісної структури об’єкта вивчення 
з одночасним закріпленням асоціативних зв’язків у пам’яті па- 
сивній і пам’яті активній, де має бути сформоване знання на рі- 
вні «вміти». 
Якщо в гуманітарних дисциплінах цей процес можна зробити 
з однаковою ефективністю після деякого часу, то в матекономіці 
як складній базовій дисципліні це необхідно робити відразу ж піс- 
ля закінчення викладання певної складової дисципліни, якщо хо- 
чемо зберегти інформацію в пам’яті студентів. Підготовка до іс- 
питу, консультації і діалог з викладачем при цьому, повторення 
тренувальних задач — все це найпотужніший генеруючий фактор 
формування структурованих знань теоретичної й застосувальної 
цілісності предмета. Тому іспит в економіко-математичній дис- 
ципліні є вирішальним навчальним елементом, засвоювально за- 
стосувальні результати якого є незамінні ніяким іншим навчаль- 
ним елементом. 
Підсумовуючи викладене, приходимо до обґрунтування твер- 
дження,   що   навчання   майбутнього   економіста   економіко- 
математичних методів (навчання прикладної математики) має бу- 
ти реалізоване неперервно в часі (на наш погляд, 4—6 годин на 
тиждень) і з обов’язковим змістовним прикінцевим навчальним 
елементом у вигляді підготовки і реалізації іспиту. 
